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O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^Smlnistración. — intervención da Fondos 
da ta Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
imP' de la Dlputaclóa Provincial —Tel. 6100 
Viernes 23 de Noviembre de 1962 
Núm. 266 
No te publica loa domlngoi ni dial f«itiv«fl 
Ejemplar corriente; 1,50 peaetaa. 
Idem atrasados i 3,00 pesetas. 
Didios precios serán Incrementados COD* 
5 por 189 para amortización de empréstito 
idmíoistraifón proThuial 
DeleíacMn ie Eiciiflda 
de la uraviscía de León 
Rúsílca 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de quince días , 
contados a partir de la pub l i cac ión 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se h a l l a r á n 
expuestos al públ ico en el Ayunta-
miento de Matadeón de los Oteros 
los valores unitarios definitivos de 
las fincas rúst icas de dicho t é r m i n o 
municipal, cuya re lac ión es como 
sigue: 
«Cereal regadío ún ica , 688,00 pese-
las; cereal secano 1.a, 468,00 pesetas; 
cereal secano 2.a, 377,00 pesetas; cereal 
secano de 3.a, 274.00 pesetas; cereal se-
cano de 4.a, 183.00 pesetas; cereal se-
cano de 5.a, 80,00 pesetas.—Prado se-
cano ún ica , 358,00 pesetas Viña 1.a, 
^3.00 pesetas; v iña 2.a, 372,00 pesé-
i s ; viña 3.a, 291.00 pesetas.—Arboles 
ribera ún ica , 466,00 pesetas. — 
^ras ún ica . 377,00 pesetas.-Pastizal 
^ca, 80,00 pesetas. — Er ia l ún ica , 
.^OO pesetas.» 
. Las reclamaciones, si las hubiere, 
beberán dirigirse al Sr. Ingeniero 
ete Provincial del Servicio de Caías-
vinci813 RÍqi1 
eza Rúst ica de esta pro-
j León, 9 de Noviembre de 1962.-El 
Jo^H^ero ^ f e^ Provinciaí» Francisco 
. rclán de Urries y Azara. — Visto 
Vf.^o: E l Delegado de Hacienda, 
^ x i m o Sanz. 5634 
Distrito Minero de León 
Relación de las operaciones de de-
m a r c a c i ó n de dos Permisos de inves 
tigación de Hidrocarburos, que se 
p rac t i ca rán por el personal Faculta 
tivo de este Distrito Minero, en las 
provincias que se indican y durante 
los d ías expresados: 
Permiso de invest igación nombra 
do: «ONZONILLA». 
N ú m e r o del expediente: 94. 
Hectáreas concedidas: 41.746. 
Substancia: Hidrocarburos. 
Provincia donde radica: León. 
Pe r íodo de la operac ión: del 5 al 7 
de Diciembre, 
Permiso de invest igación nombra-
do: «VALENCIA DE D O N JUAN». 
N ú m e r o del expediente: 95. 
Hectáreas concedidas: 40.615. 
Substancia: Hidrocarburos. 
Provincias donde radica: León y 
Val ladol id . 
Pe r íodo de la operac ión : del 5 al 7 
de Diciembre. 
Interesados: Sociedad Investigado-
ra Petrolífera, S. A. (SIPSA), 
Vecindad: Conde de Peñalver , 4, 
6.°, Madrid . 
Representante legal: D. José For-
nells Ubach, 
Domici l io: Conde de Peñalver , 4, 
6.°, Madrid . 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL a los efectos y en cumpli-
miento de lo que disponen los articu 
los 45 y 193 del vigente Reglamento 
de Minas, para conocimiento de los 
interesados que no residieran o tu-
vieran apoderados en esta capital, y 
de las Autoridades, a las que se 
ruega presten a dicho personal los 
auxilios que necesiten para el mejor 
cumplimiento de su mis ión . 
León, 19 de Noviembre de 1962.— 
E l Ingeniero Jefe, Indalecio Gorró-
chá tegu i . 5752 
Distrito Forestal de León 
Anuncio sobre el amojonamiento del 
monte número 690 D del Catálogo de 
los de U P. de esta provincia, denomU 
nado ((Las Veguellinas», de la perte-
nencia del pueblo dé Mirantes 
Habiendo sido aprobado por Or-
den del l i m o . Sr. Director General 
de Montes, con facha 24 de Marzo 
de 1962, la práct ica del amojona-
miento del monte denominado «Las 
Veguellinas», n ú m e r o 690- D del Ca-
tálogo de los de ut i l idad públ ica de 
esta provincia, perteneciente al pue-
blo de Mirantes, situado en el Ayun-
lamiento de Pola de Gordón , se hace 
púb l i co por el presente anuncio, que 
dicha operac ión de amojonamiento, 
c o m e n z a r á el d ía veintiséis de D i -
ciembre p róx imo con-la práct ica del 
repianteo del deslinde, aprobado ya 
por Orden Ministerial de Agricultura 
de 23 de Mayo de 1960, previa la 
colocación de los hitos maestros re-
glamentarios que se i rán fijando en 
las Actas y días sucesivos de este 
amojonamiento. 
Las operaciones serán llevadas a 
cabo por el Ingeniero de Montes don 
Guillermo de Parra Orturo, partien-
do dicho día 26 de Diciembre de 
1962, a las 11 de la m a ñ a n a del p i -
quete n ú m e r o 118 del pe r ímet ro ex-
terior del referido deslinde, en el 
sitio denominado «Collada de la 
Moneca». 
Lo que se hace púb l i co por el pre-
sente anuncio, para conocimiento 
de los interesados, a fin de que pue-
dan concurrir a dicha operac ión , 
todo ello en los ar t ícu los 145 y 146 
del Reglamento de Montes de 22 de 
Febrero de 1962, advirtiendo que las 
reclamaciones que se presenten sólo 
p o d r á n versar sobre la prác t ica del 
amojonamiento, sin que de modo 
alguno puedan referirse al deslinde 
aprobado. 
León, 16 de Noviembre de 1962.— 
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Con esta fecha queda expuesto al 
públ ico , por un plazo de quince días 
hábi les , para oír reclamaciones, el 
p a d r ó n sobre solares sin edificar, 
.correspondiente a l a ñ o en curso y 
que ha sido aprobado por la Cor-
porac ión Municipal en sesión cele-
brada el día 14 de Noviembre de 1962; 
bien entendido que de conformidad 
con, el acuerdo de ca rác te r general 
de 5 de Junio de 1950, toda reclama-
ción formulada con posterioridad al 
plazo anteriormente indicado, será 
rechazada. 
León, 17 de Noviembre de 1962.— 
E l Alcalde, José M . Llamazares. 5761 
Entidades menores 
A los efectos de oir reclamaciones 
se hal lan de manifiesto al públ ico, 
en el domici l io del Presidente res-
pectivo, durante el plazo de quince 
días , los documentos que a l final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1963; 
San Mart in de la Cueza 
Villamarco, 
La Seca de Alba 
Campo de San t ibáñez 
Llamas de Laciana 
Valsemana 
Vi l lamol 
Viilaverde de Sandoval 
Lago de O m a ñ a 
I r i án 
Loís 
Ciguera 
Sa i amón 
Vil lamartfn 
Pajares de los Oteros 
Fuentes de los Oteros 
Valdesaz de los Oteros 
Quintanil la de los Oteros 
E l Burgo Ranero 
San Andrés del Rabanedo 
Vi l lavidei 
Valdoré 
Viilaverde de la Abad ía 
E l Vi l lar de Santiago 
























Aprobadas por las Juntas Vecina-
les que que se citan a con t inuac ión , 
las Ordenanzas que se expresan, 
que reg i rán en el ejercicio de 1963 
y posteriores, se hallan expuestas al 
púb l i co en el domici l io del Sr. Pre-
sidente respectivo, a fin de que du-
rante el plazo de quince días puedan 
ser examinadas por los interesados 
y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas: 
Castellanos 
Parcelas vecinales. 5766 j 
Turcia 
Ordenanzas reguladoras de los apro-
vechamientos de bienes comuna-
les. 5759 
Predregal 
Pres tac ión personal y de transportes. 
Aprovechamiento de leñas del co-
m ú n de vecinos. 
Aprovechamiento de hierbas del co 
m ú n de vecinos, 5772 
Mataluenga 
Pres tación personal y de transportes. 
Aprovechamiento de leñas del co-
m ú n de vecinos. 
Aprovechamiento de hierbas del co-
m ú n de vecinos. 
Aprovechamiento de las eras para 
desgrane de miases. 
Aprovechamiento con arbolado en 
el c o m ú n de vecinos. 5773 
Valsemana 
Aprovechamientos especiales en te-
rrenos del c o m ú n y de propios con 
plantas de chopo. 5699 
AdaíiistraclóB de losticia 
AEBiEM TERRITORIAL BE fALLlDOU 
Don José Vicente Tejedo C a ñ a d a , 
Secretario de Sala de la Audiencia 
Terr i tor ia l de Valladolid. 
Certifico: Que en el ro l lo n ú m , 142 
de 1961 de esta Secretar ía de m i car-
go, aparece dictada por la Sala de lo 
Civi l de esfa Audiencia Terr i tor ia l , 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor l i teral 
siguiente: 
«Encabezamien to .—En la ciudad 
de Valladolid, a diez y seis de Octu-
bre de m i l novecientos sesenta y 
dos. 
La Sala de lo Civi l de la Excelen-
t ís ima Audiencia Terr i tor ia l de Va-
l ladol id ha visto en grado de apela-
ción los autos de mayor cuan t ía , 
seguidos ante el Juzgado de 1.a Ins-
tancia de La Bañeza , entre partes, 
de una y como demandante-ape-
lante por D. Antonio F e r n á n d e z Nis-
tal , mayor de edad, casado, indus-
tr ial y vecino de La Bañeza, que ha 
estado representado oor el Procura-
dor D . J o s é María Ballesteros Bláz-
quez y defendido por el Letrado 
D. Miguel Ballesteros Blázquez, y de 
otra como demandado - apelante por 
D,a Vicenta Fidalgo F e r n á n d e z , ma-
yor de edad, viuda, sus labores, que 
ha estado representada por el Pro-
curador D. Victoriano Moreno Ro-
dríguez, y defendida por el Letrado 
D. J e r ó n i m o Gallego Peres y D. Va-
lent ín Rodríguez Quintanil la , ma-
yor de edad, casado, ebanista y ve-
cinos de Santa María del P á r a m o , 
que no ha comparecido ante este 
Tr ibuna l Superior en el presente re-
curso por lo que en cuanto al mismo 
demandado - apelado se han enten-
dido las actuaciones en los Estrados 
del Tr ibuna l , sobre pago doscientas 
setenta y tres m i l cinco pesetas. 
Parte dispositiva. —Fallamos: QUfe 
debemos confirmar como confirma-
mos integramente la sentencia re-
currida, dictada con fecha treinta y 
uno de Julio del a ñ o ú l t imo m i l no-
vecientos sesenta y uno, por el Juz. 
gado de 1." Instancia de La Bañeza 
en el ju ic io de mayor cuan t ía a qxx¿ 
se refiere, seguido por el apelante 
D. Antonio F e r n á n d e z Nistal, contra 
la t a m b i é n apelante D,a Vicenta F i , 
dalgo F e r n á n d e z y D. Valentín Ro-
dríguez Quintanil la , sin hacer espe-
cial imposic ión de las costas del 
recurso. 
Lo relacionado es cierto y lo in-. 
serto concuerda a la letra con su 
original a que me remito. Y para 
que conste expido la presente que 
firmo en Valladolid, a cinco de No-
viembre de m i l novecientos sesenta 
y dos,—José Vicente Tejedo Cañada.*. 
5432 N ú m . 1835 —175,90 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E l Sr. Juez Municipal de esta ciu-
dad, en providencia de esta fecha 
dictada en los autos de proceso civil 
de cognición que sobre reclamación 
de cantidad pende en este Juzgado 
con el n ú m e r o 198/62, a instancia de 
D. Aurel io F e r n á n d e z Fiórez, contra 
D . Angel Raga Nazába l . D . Je rón imo 
Merayo Regueras y D. David, D. Al-
fredo, D. Víctor y D.a Celia Alonso 
Alvarez, estos cuatro ú l t imos como 
hijos y herederos del finado D. Al-
fredo Alonso Tascón , aco rdó que a 
los expresados D, David, D. Alfredo, 
D. Víctor y D.a Celia Alonso Alvarez 
se les emplace en la forma preveni-
da en el ar t ículo 269 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil , señalándoles 
el plazo de seis d ías para compare-
cer en los autos, en cuyo caso se les 
concede rán tres más para contestar 
en forma dicha demanda, aperci-
biéndoles que si no lo verifican serán 
declarados en rebeldía y les pararán 
los perjuicios a que haya lugar en 
derecho. Se les advierte que las co-
pias simples de la demanda y de los 
documentos con ella presentados se 
hallan en Secretar ía y les serán en-
tregados al verificar su comparecen 
cía . _ 
Y para su pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a nn ae 
que sirva de emplazamiento a ip 
herederos del finado D. Alfre(1(: 
Alonso Tascón. actualmente en P. 
raderos y domicilios ignorados, exp 
do la presente en Ponferrada, a oca 
de Noviembre de m i l novecientos s* 
senta y dos,—El Secretario, L . Aiv 
rez. 
N ú m . 1 8 3 3 . - 6 6 . 1 5 ^ 5624 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
1962 
